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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 À Broxeele, commune située à quelques kilomètres au nord de Saint-Omer, la société
DK Consult  prévoit  de  lotir  une  parcelle  d’environ  11 000 m2 sous  forme  d’un
lotissement  pavillonnaire.  Pour  faire  suite  à  ce  projet,  le  service régional  de
l’archéologie  du  Nord-Pas-de-Calais  a  prescrit  un  diagnostic  sur  cette  parcelle.
L’opération a été menée par l’Inrap les 24 et 25 mars 2015.
2 À l’issue de l’ouverture de six tranchées linéaires et une fenêtre quadrangulaire, seul un
réseau  de  multiples  structures  linéaires  a  été  mis  au  jour.  Ce  dernier,  constitué
principalement d’aménagements parallèles, correspond à un réseau de drainage dont
les  formes  les  plus  récentes  ont  été  détectées  sous  l’aspect  d’un  réseau  en  tuyau
céramique auquel a succédé un réseau plastifié. Cette volonté de conduite des eaux est
d’ailleurs toujours marquée dans cette parcelle de pâturage par un fossé peu enterré
qui la traverse en son centre selon un axe nord-sud.
3 Aucun mobilier datant n’a été extrait de ce réseau linéaire, ce qui ne permet pas de
juger de la datation de la mise en place de ce dernier.
4 De même, aucune structure ancienne en lien avec un quelconque lieu de vie n’a été
découverte.
5 Les seules vestiges d’un établissement humain sur la parcelle sont caractérisés par un
angle de maçonnerie en briques et une fosse. Ces deux vestiges ont livré un mobilier
incontestablement  moderne  (bouteille  en  verre,  faïence,  céramiques  à  couverte
noire…). La consultation des cadastres anciens permet d’ailleurs de juger de la date
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